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KECAMATAN WATES KABUPATEN KULONPROGO
TAHUN AJARAN 2015/2016
ABSTRAK
Oleh :
Sutejo Indro Cahyono
12604224017
POR/FIK/UNY
Praktik  Pengalaman  Lapangan  (PPL)  merupakan  kesempatan  bagi  
mahasiswa  untuk  mengaplikasikan/menerapkan  ilmu  yang  telah  dipelajarinya  
dibangku perkuliahan. Pada saat PPL ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk  
mengaplikasikan  teori-teori  tersebut  sekaligus  mencari  ilmu  secara  empirik  dan  
bersifat  faktual,  tidak sekedar teoritis  seperti  pada saat di  perkuliahan.  Kegiatan  
PPL dapat bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata dan langsung kepada  
mahasiswa  sebagai  calon  pendidik,  sehingga  mahasiswa  dapat  menerapkan,  
mempersiapkan,  dan mengembangkan kemampuannya sebagai pendidik.  Kegiatan  
PPL  ini  dilaksanakan  oleh  mahasiswa  kependidikan  di  Universitas  Negeri  
Yogyakarta  (UNY)  untuk  melaksanakan  pembelajaran  PPL  langsung  pada  
lingkungan sekolah. Sekolah yang digunakan sebagai tempat praktik ini adalah SD  
Negeri Percobaan 4 Wates, yang dilaksanakan mulai dari tanggal 11 Agustus 2015  
hingga tanggal 12 September 2015. 
Pelaksanaan PPL ini dilakukan dengan mengajar di lapangan dan dikelas  
selama  kegiatan  pembelajaran  di  sekolah  tersebut  sesuai  jadwal  yang  sudah  
ditentukan. Pengajaran di kelas pada kegiatan PPL ini diharapkan dapat dilakukan  
minimal 6 kali pertemuan. Kegiatan PPL dilakukan di kelas 1-6 SD N Percobaan 4  
Wates.  Metode yang digunakan dalam pengajaran di kelas,  antara lain ceramah,  
diskusi  kelompok,  tanya  jawab  dan  Dilapangan  menggunakan  metode  komando,  
scientific.  Untuk  mendukung  kegiatan  pembelajaran  digunakan  beberapa  media,  
antara lain gambar,dan lain-lain.
Banyak  kendala  dan  hambatan  selama  waktu  dilaksanakannya  PPL,  
diantaranya dalam pengelolaan kelas, peserta didik sulit untuk dikondisikan karena  
terlalu  gaduh.  Akan  tetapi  hal  ini  bukanlah  merupakan  hambatan  yang  berarti,  
karena memang perkembangan anak usia SD sedang dalam proses perkembangan  
dan  masih  dalam dunia  bermain.  Dengan  adanya  kegiatan  PPL ini,  mahasiswa  
mendapat  bekal  pangalaman dan gambaran nyata tentang kegiatan dalam dunia  
pendidikan khususnya di sekolah. Kegiatan PPL ini dapat terlaksana dengan lancar  
dan sukses berkat kerjasama dan kerja keras semua pihak. Dengan terselesaikannya  
kegiatan PPL ini diharapkan dapat tercipta tenaga pendidik yang professional dan  
berkualitas.
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